



国际化促成了文明的传播和发展 却危及着文化 各地的建筑在雷同 单
一的 全球文明 影响下 成为相似的 无国界建筑 别具一格的地方特色





汲取 融和世界多元文化 不断弥补 丰富 完善地域建筑文化的内涵 使之
积极地延续与发展  
厦门由于特定的地理气候条件和历史人文 经济发展等多方面的因素 形
成了混杂的多种特色建筑形态 如何系统地区分 归纳 深入分析各自的特色
背景以及所体现的文化内涵 如何将它们所归属的地域性要素加以梳理 抓出
要点 如何在比较完整把握地域性因素后 重新确立我们的设计出发点 目标











系 使新旧文化共生发展 城市有机更新 最后指出对厦门地域建筑设计可以
从多角度进行探讨 必须认识到地域文化发展的动态性 提倡以批判的态度审
视传统和新时代 有效地判断和选择 以延续地域建筑文化  
籍此希望能为在厦门地区的建筑设计实践提供一些有益的参考 通过大家
共同的努力 创作出具有地域文化意识和时代感的作品 使传统地域建筑中最
具活力的部分得以保存和体现 新的地域建筑得以健康积极的发展  
















Internationalization helped to bring about the dispersion and the development of the 
culture, but harmed it at the same time. Under the influence of the global civilization, 
buildings in different countries looked more and more alike. Regional characteristics and 
space spirits were neglected. It’s necessary to return to think highly of regional characteristics. 
The sign of a city’s architectural culture is its regional architecture. We must acquire a better 
understanding of our own architectural culture, make a systematic study of our local buildings 
and their backgrounds. We need to reconsider our design methods to create new designs that 
embody the spirit of regional culture. Only in this way, can we rationally absorb the pluralistic 
culture to perfect our regional culture and make it go on with modern life. 
Since its special climate, history, culture and economy, Xiamen has formed a few kinds 
of distinctive local building styles. How to make a systematic study of them? How to excavate 
their regional factors, and then rectify the starting point and the goal of our design to form a 
feasible design concept? All these are urgent problems. 
This paper takes up the research in view of all those above-mentioned. 
It analyses the distinctive local building styles in different historical periods, including 
their characteristics, backgrounds and the culture they embody. Then it analyses the regional 
factors of Xiamen, including natural environment and culture. 
According to that, it talks about the method to design works having Xiamen regional 
characteristics. Firstly, it puts forward the fundamental design principles from the points of 
environment, climate, space, culture and function. Secondly, it gives detailed design method, 
including that from the point of climate and that from the point of culture. Based on the 
climate, it analysis architectural means to use the favorable factors and avoid the unfavorable 
factors to create architectural environment being suited to the climate. To make the old and the 
new culture develop together, it talks about the dialectic method to deal with the relation 
between them. Finally, it points out that there’re still other design angles. The regional culture 
develops dynamically. We must scan the tradition and the new time critically, make effective 
judgment and choice.  
I wish it offer some useful reference in designing regional architecture works in 
Xiamen.Let’s work hard together to create design works having the regional spirit and the 
time spirit .By our efforts, the essence of the traditional regional architecture can be conserved, 
and the new regional architecture can develop actively. 
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第一部分  理论研究 
第一章  绪论 
1.1 研究背景 
现状 
经济与技术的飞速发展 极大丰富了物质文明 同时 文化趋同也成为不
可忽视的现实 全球文明 雷同的发展模式和单一的价值取向对地域文化起
了无可挽回的消蚀作用 各地的建筑在相同的目标和手段的支配下变得越来越
相像 建筑以往所赋予人们的场所感和认同感逐渐消失  
我们的建筑思想和设计实践陷入了一个混乱的阶段 急功近利 无视地域
自然与文化环境 盲目抄袭香港 纽约的 现代化 建筑形象 生态观念淡薄
盲目追求经济效益,建造粗制滥造的仿制品 对西方理论囫囵吞枣 却趋之若
鹜 盲目运用 对传统建筑文化一知半解 用一些不伦不类的符号来装点混凝
土和幕墙 面对现代文明 我们对地域文明的侵蚀触目惊心 所以必须以冷
静 理智的态度重新关注建筑与所在地区的地域性关联 在提倡建筑与全球文





吸收 融合为新的地域建筑文化 这就要求我们开拓思路 立足于地区的实际
情况 融合 发扬不同的地区文化 创造新的地区建筑学理论 更要在设计中
积极实施理性思考 创造具有新地域建筑文化格调的作品  
第 20 次国际建协大会发表的纲领性文件 北京宪章 强调了文化多元性
和建构 全球地区建筑学 的重要意义 扎根于地方 从本质上解决城市和建
筑的现代化问题 形成创新的特色 成为学界的共识 也是当前设计创作的一
个重要课题  



















































厦门岛在 3000 多年前就有古越族人居住 唐代开始有文字记载 唐代有
薛 陈两家族迁住厦门岛 北宋初年 厦门岛称嘉禾里 隶属清源郡同安县
明洪武 24 年 1391 年 江夏侯周德兴在厦门岛筑城 称 厦门所城 厦门
由此冠名 明代中后期 厦门对外贸易已具备了相当的规模 1650 年郑成功以
厦门为基地开展海上军事驻守和航海贸易 更名厦门为 思明城 清康熙 23
年 1684 年 开放海禁 设厦门海关衙署 厦门逐渐发展成商贾云集的繁华
口岸 成为闽南的政治 经济 军事中心  
厦门最古老的建筑应从唐朝算起 保存下来的只有宗教建筑 闽南名刹南
普陀寺和中岩万石莲寺始建于唐朝 董内岩宝莲寺建于南宋 鼓浪屿 万石山
风景名胜区开发于明代 后又扩建了南普陀寺 太平岩寺 万石莲寺 天界寺
鸿山寺等 厦门的民居建筑则保持了传统的闽南风格 以 闽南厝屋 为代表  
1840 年鸦片战争后 厦门被辟为 五口通商 口岸之一 成为中国对外的
主要通商港口 沦为半殖民地 这期间各国纷纷涌进鼓浪屿 兴建领事馆 教
堂 学校 别墅等 1902 年 鼓浪屿被列强划为 公共租界  
厦门的口岸开放 带来了贸易 商业的兴旺发达 而老城区的市政设施落
后 已不能适应城市发展的需要 自 1919 年开始 厦门进入大规模的城市建
设时期 拆除旧城墙 修筑大马路 兴建了大量的楼房 本世纪二 三十年代
建成的中山路 思明路等骑楼街 是那个时期商贸繁荣的写照 到 30 年代
厦门基本形成了近代都市的格局  
19 世纪末至 20 世纪 30 年代是厦门华侨建宅的兴盛期 大量华侨在鼓浪屿
和老城区兴建住宅 归侨带回了东南亚和西方的建筑形式 融合成为自己的形
式 形成许多新式民居 洋楼 爱国华侨陈嘉庚倾资创办集美学村 1913
年起 和厦门大学 1921 年 陈嘉庚对校园建设及校舍建筑进行创造性的构
















西建筑文化的交融 形成不少崭新的建筑形态 并迅速覆盖了鼓浪屿和老城区  
1933 年厦门正式设市 抗日战争 解放战争及解放后 30 年海峡对峙 城
市建设发展缓慢  
1980 年厦门被列为经济特区 短短 20 年中 人口 面积 资金 产值等
均快速发展 达到今天的繁荣景象 城市建设进入一个崭新时期 城市建成区
从 12 k ㎡发展到 92k㎡ 以员当湖区为新的市中心区 扩建了厦禾路 新建湖
滨南北路等 擎天大厦拔地而起 厦门开始迈向现代化城市的新格局  
2.1.2 类型概括 
厦门城市建筑的类型可以归纳为以下五种 闽南厝屋 鼓浪屿建筑 老城
区建筑 嘉庚建筑 新城建筑 形态各异  
闽南厝屋具有地方传统风土质感和场所精神 隐含着厦门的文化起源  
厦门近代的沿革凝聚着东西方文化的交流 融汇 近代的建筑文化正是在
地方传统文化和西方文化这两种文化的间隙中诞生的 文化的间隙中蕴藏着文
化移植 文化嫁接 文化转换 传统文化与西方文化发生冲突 产生了区别于
传统而独具特征的风土建筑 鹭江沿岸骑楼街 以中山路为代表 鼓浪屿欧
式建筑群 以八卦楼为代表 嘉庚 建筑 以厦门大学 集美学村为代表
成为厦门近代建筑的 三块基石  
80 年代兴办经济特区之后 涌现出一大批现代建筑 厦门会堂 大华银
行 闽南大厦 会展中心 空港候机楼等  
2.2 建筑形态分析 
闽南厝屋 鼓浪屿建筑群 旧城街区 嘉庚建筑 新城建筑 构成了
厦门具有不同层次风土质感的地域建筑类型 铭刻着厦门城市发展的记忆  
2.2.1 闽南厝屋 本土文化的积淀 
闽南厝屋是厦门早期的传统住宅 蕴藏着厦门的地道风土  
厝 字书上作 错 或 措 解释 汉书 地理志 有 五方杂厝
的说法 厦门人管大家第宅为 厝 厦门以厝命名的地方很多  
特征 
闽南厝屋注重环境的综合关系 考虑到地理 气候 风水 色彩等多方面
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的因素 具有以下特征 图 2-1  
总体布局     形态上不脱中国传统民
宅之型 为合院形式 明确的中轴线 以厅
堂为中心组织空间 左右对称 主次分明
庭院组合 一般以三合院为多  形成进进
院落 两侧形成护厝 家庭成员的居住位置
有着规范的限制 规模大时则纵向延伸或横
向发展 规模更大时 则多厅堂组合 或并
列数条轴线 形成多院落组成的大型宅第
图 2-2  
建筑形式    内部以木结构为主 屋脊
曲翘反宇 屋顶轮廓丰富 图 2-3  
材料细部    合理运用当地材料 制作
精细 墙以灰白色花岗岩和红砖组合砌筑
构成独特的红砖图案 建筑装饰种类多 有
石雕 木雕 砖雕 图案色彩丰富 内容为
劝善 吉祥等 斗拱做法退化 柱子多为上
木下石结合 屋脊曲翘夸张具有明显的 燕
尾翘 图 2-4  
  
   
图 2-4 厝屋细部 
 
图 2-2 四落大厝 




















局 严格的住房分配等级 图 2-5 多进院
落组合等 但同时也融入了一定的地方特
色 例如 北方为争取更多的阳光 中心庭
院往往比较大 而闽南地区由于气候炎热
庭院逐渐演变成了遮风避雨的厅堂 留下较
小的天井 图 2-6 在建筑造型 材料运用
细部装饰方面 闽南厝屋更是体现出浓郁的
地方特色  
海洋文化的影响    海在闽南人的生活
中起了重要的作用 也影响其思维的潜层
以至各个方面都表现出阴柔 甜美 曲线
娇媚 柔情细腻的 海 的思维基因 比如
闽南民间信仰 妈祖海神 女性 饮食
多汁 多汤 多糖 闽古越图腾 蛇
植物 多婆娑 鲜艳 蔓枝 山石 圆
状 少坚挺 海潮 海风侵蚀 海船
翘首尾以破浪 海边风景 涨潮落潮 厦
门的厝屋也受到了这种海洋文化的影响 屋
顶轮廓丰富 呈现出独特的屋脊曲翘 色彩
丰富 做工精细 图 2-7  
地域气候的考虑    厦门的厝屋充分考
虑到当地的气候多雨 风 阳光的特点 运
用了许多开敞的空间形式 比如入口的凹入
式空间 内院连廊 开敞的厅堂 使住宅具
有良好的通风和采光 同时形成许多遮风避
雨的活动空间 图 2-8 而天井具有采光
通风 遮阳拔气 排泄雨水等多种作用 天
井内受阳光照射较少 形成阴凉的环境 同时 天井内自由对流活跃 热空气
上升冷空气不断进入 起到了抽风的作用  
                                                 
 闽南大厝的建筑形态及发展对策  王绍森   
 
图 2-5 厝屋住房分配等级关系示意图 
  
围合而成的庭院 挖出的天井 
图 2-6 南北地区庭院性质的差异 
 








































































2.2.2 鼓浪屿建筑群 多元文化的融合 
鼓浪屿成为多种建筑文化 形态 空间的繁衍与混合地  
概述 
1949 年以前鼓浪屿建筑发展主要分为三个阶段 鸦片战争以前的本土遗
风 鸦片战争至二十世纪初沦为公共租界 西方建筑涌现 二十世纪二三十年
代出现多元化建设高潮  
建筑性质主要有以下几类 居住建筑 别墅 公馆 民居占 70% 领事
馆建筑 英 美 法 西 日 荷 教堂建筑 安献堂 天主堂 福音堂
三一堂 公共企事业建筑 万国俱乐部 大北电报局 公审公堂 园林景观
建筑  
传统建筑 
传统建筑 如宗教建筑 园林建筑 民
居建筑等 在鼓浪屿都可以找到其影子  
林尔嘉按其先人在台湾 板桥别墅 风
貌 参照江南园林布景 依据依山傍海的地
形 建造菽庄花园 借山藏海 以海掩林
建有 补山园 藏海园 各五景 称 菽
庄十景 菽庄花园里 廊 亭 阁 楼
桥 飞檐 斗拱 铺首 漏窗 彩画等到处
可见 图 2-9  
鼓浪屿的厝屋多为平房 多有围墙 天井 前有庭院 山墙和屋顶的形式
多样 歇山 悬山和硬山都有 外墙采用清水墙或混水墙 以混水墙为主 镶
有图案  
宗教建筑如佛教的莲花庵  
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近代风貌建筑 
近代风貌建筑始建于 19 世纪中下叶 第一座风貌建筑建于 1844 年 是具
有英国田园风格的英国领事馆 1902 年后 鼓浪屿被列强辟为 公共租界
直至 20 世纪二三十年代 在长达近一个世纪的建筑热潮中 各国列强纷纷上
岛建筑各种设施及别墅 海外华侨也回国修建别墅  
鼓浪屿建筑大致分为两类  
租界公共性建筑    包括外国领事馆 教堂和教会学校 银行 医院及辅
助商业性建筑 这一类建筑多为其本国设计 图纸设备建材直接进口 体现了
当时其国家的建筑风格及取向  
生活建筑 别墅或民居    包括以下几种情况 1 外国人 有钱的华侨
他们的别墅直接由外国人设计 建造 为较正宗的西洋建筑 2 一般华侨从侨
居国家接受西洋 南洋建筑而设计建造的建筑 既有南洋 西洋 甚至又和本
人习惯爱好结合 形成兼收多元的独特风格 洋楼 具有明显的侨乡风格 3
本地人模仿以上别墅所作的建筑  
特征 
总体布局    鼓浪屿建筑布局灵活 与地形环境有机结合 建筑大多体量
较小 占地不大 呈 点 状分布于环境之中  
平面空间    建筑多为低层 结合地形设有地下层或半地下层 防潮 贮
藏 建筑门厅多设在二层正中 开敞的台阶直接进入或从两侧上台阶进入
建筑多设有从一到四边不等的多边廊道 正面呈半圆状凸出的门廊 宽外廊
深门廊 深阳台 有遮阳 避雨 隔热功能 多数住宅平面中部是厅堂 两侧
为卧室 和传统厝屋的平面布局有相似处  
材料细部    外墙材料为清水砖 石材 或抹灰 结构形式有砖木 砖石
钢筋混凝土 建筑细部处理精巧细致 拱券造型和形式运用广泛 门 窗 廊  
形式风格    立面多为对称 三段式构图 底层为粗石砌筑的地下层 开
窗狭小或不开窗 构成建筑的基座 风格上不拘一格 以欧洲古典建筑风格为
主 汇集了多种建筑形式 如古罗马式建筑 哥特式建筑 拜占庭建筑 文艺
复兴式建筑 古典主义建筑等 有的原样模仿 有的则融汇多种不同的形式
以及汲取地方建筑的元素 进行揉合改造 推陈出新 呈现出折衷主义的风格
因此 哥特式钟楼 伊斯兰教清真寺的圆顶 巴罗克式的不规则 奇异和奢华
洛可可式的贝雕 海藻和涡卷 双翼的太阳和葵花的窗饰 罗马竞技场式的连
拱廊 中式的大屋顶 闽南风格的装饰图案 细部构造等应有尽有   
分析 
                                                 















鼓浪屿代表性风貌建筑有 36 座 主要分布在岛中部和东南部地势较高的
山岭附近   
鼓浪屿风貌建筑表 表 2-1  来源 根据有关材料自绘  
英国风格鹿礁路 16 号 原英国领事馆 建于 1869 年  
美国风格三明路 26 号 原美国领事馆 建于 1865 年 1930 年翻建 美国工程师设计
哥特风格鹿礁路 34 号天主教堂 1916 年竣工 西班牙人设计 漳州工匠施工  
教堂风格安海路 69 号三一堂 基督教教堂 1934 年始建 延至 1945 年竣工  
晃岩路 40 号福音堂 英国建筑师设计  
巴洛克 
风格 
笔山路 9 号住宅 亦足山庄 1910 年-1920年间华侨许汉建 安海路 55 号 原





其他 福建路 32 号黄荣远堂 1920 年越南华侨黄仲训建造 菲律宾建筑师设计
福建路 28 号住宅 鹿礁路 113 号住宅 原林尔嘉公馆 法国建筑师设计 旗
山路 7 号李清泉别墅 笔山路 6 号观彩楼 1935 年建 荷兰建筑师设计 惠
安工匠施工 原为荷兰人住宅 1946 年由中国人购置 内厝沃 73 号住宅
泉州路 82 号住宅 郑成功纪念馆 原西林别墅 越南华侨黄仲训兴建 晃岩
路 25 号鼓浪屿宾馆中楼 黄家别墅 1923 年印尼华侨黄奕住建 外国工程师
设计 上海建筑工人施工 漳州路 64 号住宅 
折衷主义风
格 
鼓新路 43 号厦门博物馆 八卦楼 1907年台湾富商林鹤寿建 美国人 John Otte
设计 泉州路 99 号黄赐敏别墅 金瓜楼 菲律宾建筑师设计 鸡山路 16
号住宅 原殷承宗住宅 1924 年-1925 年建 厦门留美建筑师林全成设计
福建路 44 号住宅 晃岩路 38 号别墅 笔山路 17 号春草堂 原许春草别墅
许春草设计 笔山路 19 号住宅 汇丰银行办公楼 英国建筑师设计 康
泰路 61 号住宅  
殖民地建筑
风格 
漳州路 5 号 原英国领事馆馆舍 鸡山路 18 号 原安献堂 美华学校 1934
年美国基督教安息日会建 中国建筑师设计 观海园 16 号楼 观海园 26 号
楼 原万国俱乐部 观海园 5 号楼 原厦门海关副税务司公馆 英国建筑师
设计 1923年-1924 年改建 安海路 38 号住宅 田尾路 17 号观海别墅 原
大北电报局 1920 年间印尼华侨黄奕住建  
仿古风格 福建路 38 号鹿礁居委会 海天堂构中楼 20 世纪初菲律宾华侨黄秀烺建  
东南亚风格中华路 28 号住宅 原日本领事馆 中华路 24 号办公楼 原日本领事馆 中
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阿克萨清真寺的 石屋园屋顶 屋顶 八边形阳台 建筑原为砖木结构 主











柱头 花饰浮雕繁琐 大门和窗户呈尖拱形 大门
四周有一圈三叶草的花纹 尖形窗框内包裹着两尖
一圆的几何图形 是早期哥特式的窗式特征 教堂大门的玫瑰窗和其他窗以前
装配着彩色玻璃 图 2-11  
 
鼓浪屿近代风貌建筑典型实例分析表 表 2-2 作者自绘 图片来源 厦门大学测绘资料  












对称 门廊 角楼 
古典三段式 古典柱式 巨柱廊 壁柱 巴罗克雕
饰 断山花 局部地下室 两侧台阶入口 
图 2-10 八卦楼 
 

























古典三段式 古典柱式 山花 拱券 百叶窗 花

















结合地形错层 多组红瓦双坡顶 壁炉烟囱 花岗
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